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Western Washington University 
Women Heptathlon 
Hy-Tek's MEET MANAGER 1:36 PM 4/7/2008 Page 1 
2008 WWU Combined Event - 4i6/2008 to 4i7i2008 
Civic Stadium, Bellingham, WA 
Results - Heptathlon 
Points lOOH HJ SP 200 Dayl LJ JT 800 
---------------------------------------------------------------- --------------------~-----__, 
1 Cook, Clara 
Western Washington 
2 Gonzalez, Raquel 
Central Washington 
3 Howe, Michelle 
Western Washington 
4 Prause, Shayna 
Northwest Univ 
5 Rose, Amanda 
Central Washington 
6 Seidler, Mary 
Central Washington 
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